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提  要: 生态危机的化解需要宗教的参与, /道教生态学0 的兴起便是宗教回应生态危机的积极
成果。道教凭借其 /道法自然0、/贵生恶死0、/天人互盗0 等思想观点, 在处理人与自然关系方面积
累了丰富的生态智慧。因此, 充分发掘道教的生态思想, 对于丰富和发展生态学研究具有重要意义。
谢清果, 1976年生, 厦门大学宗教学研究所博士生。









名科学家海克尔, 他在 1866年出版的 5普通生
物形态学6 一书中, 最早将生态学定义为 /关于
有机体与周围外部世界的关系的一般科学0。到



























































向。道教秉承了道家 /道法自然0 的玄旨, 要求
信徒以 /自然无为0 的原则来行事, 顺应自然规















































扬, 无须刻意, 也不能刻意, 也是人的最自然、
最健康的状态。所以我们可以说, 道教话语中的
/自然0, 主要是指词源学意义上的 /自然0 即自




干涉: 无为, 以不为而为之, 相信事物会自己照
管好自己。如果人类对事物不横加干扰, 那么事
物就处在自发的自然系统中。0 而且, / -道. 所
解释的自然, 成了人类行为的规范。0¾ 这是因为
/西方的生态学理论似乎与东方的规律达到了阴
阳互补。关于道教, 在 5道德经6 第 40节表达




点, 主要有三种类型, 一是道法自然; 二是, 人
定胜天; 三是天人交相胜。但总体而言, 包括道
教在内的中国传统文化主流是天人合一, 注重天





主要有: ( 1) 人法自然, 高举自然价值, 并将自













如道教早期经典 5太平经6 倡导 / 尊天重地贵
人0 À的思想, 追求天、地、人 /并力同心0 而




























粹基础是, 经过神学改造而演变而成的。 / 道教
生态学0, 首先, 从其 / 万物根源于道0 的宇宙
论中领悟人与自然万物同类同源, 应该像爱护自
己一样爱护自然; 其次, 从其 /三气五行八卦0
的结构论中认识到万物必须遵循自然和谐规律、
万物之间 (包括人) 是可以彼此感应, 从而合理





面: 其一是追求人天和谐的 /天人合一0 思想;
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